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A Study on the Students'Improvisation by the Keyboard in 













































④ワルツ風演奏 （やはり白鍵盤のみで、軽快な 3拍子のリズムで） 「川はよんでる」
このように演奏例を示した後に、アンケートを実施した。






























































































































































表6：表 1の〔 1〕即興演奏に対する質問の 1と、〔3〕即興演奏後の感想の 1の集計
課題実施前 1 1 ある 32% 1 2 少しある 54% | 3 ない 14% 










1. ある 80% 2. 少しある 18% 3. ない 2% 



























































































7. 日本音楽教育学会編 (1991)「音楽教育学の展望」1 上・ド巻音楽之友社
